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inuvcs primorL's uiasscs JL' 
catLil;) .il suinin.iri. 
L'úiiic rctrct que li iLiri.i :i 
lí^abfi'C RoqiiL'. iiiiili coc el 
respecte i amiscit, es que h;igi 
optat per fcr el Ilibre d'iina 
ti r;idLi, non 1 é*; :i base (íe 
memoria pimtiíal. i no \v.iip 
fet l'esfort LÍO contristar anib 
araÍLis o altres piiblicacions. o 
filis i tot amb cls companys 
LÍ ' ;K[ Li e 11 111 o I n u 111, n o 111 s, 
dates i sitiKicions. TampoL' 
tío llagues aiuit iiKilameiit 
que riiagués pos:U en mnns 
d'uii editor de textos. N o bi 
hauria cn-ades de iionis pro-
pis escrits en tlitereiits ver-
sions. o, per exeniple -ios;i 
que cni va saber nuilt (.k' 
gren- p;irat,n'afs en Nati esciús 
tal coni riija, atiib incorrec-
eions. Tot i ;iix6, foiisídero 
que el llihre és una eina iiiolt 
a preei abIe i q u e servir j 
indiibtablenient per a qualse-
vol consukaiit o bistoriador 
que un dia tiiigiti la paciencia 
d'escriure Sdbre nqiiells anys 






(iHANLii.. frión,!; M0NIAÑA, 
DiiíiiL'i; RAI-AICI. joscfi Icunulurij. 
Aurora Bertrana, 
una dona del segle XX. 
ll¡blioiL'i.M Mili i FoiiLinnls, iii'mi. 
-11, j'nlilit.iiitHií (ÍL' TAlindi.! df 
M(iiitM.Tr,Li, 2II1II. 15íi |i,ití¡iifí. 
És nii plaer llegir els Ireballs 
q u e es p r e s e n t e n en a q u e s t 
Ilibre. q u e coiTespoiieii a les 
AURORA BERTRANA, 
ll\A DONA DEL 
SEGLE X\ 
<.íeu coniiinieacuins piesen-
tades a le> [oniades d'l-lonie-
n;ULíe a Aiironi liertmna anib 
motuí deis vint-i-ciiic anys 
de la seva innr l . que van 
teTiir lloc l'oetubre del 19')'). 
[a d'entrada, LÍ'ÍVIIIW IIÍ'/IVII /li-
lis iiifiiitviis Í/'.-IJUIUIJ lirrSiv-
iiij, escrit peí protessor de 
liteiiitiira c;ical;ina a la UdG 
X a v i e r Phi. ens p r e sen t a 
aquesta anconi -injustanient 
niassa poc coneguda, si im 
descnneguda- ani!'^  una pro-
luüditiit ti'.in.ilisi t|ue atij In 
cnriositat del lector i.les de 
Tiniei. Bertrana irrom]> amb 
tbri,"a en Torbi ta cu l tu ia l 
personal a tnivés de les nou 
cüiiuinicacions resultants de 
la recerca i la nienióri.i, la 
dar re ra de les qiials és la 
narració de coiii s"ha elabo-
rat el Foiis d'Aurora Uertra-
na a la U d C . 
La niodernitat de I'escripco-
ra s ' ev idenc i a en la seva 
obra i en la seva vida, que 
la va renioiire entre l'exili i 
la pobresa. Ser deténsora de 
les Ilibertats individuáis i del 
p rogrés social en Tepoea 
que va haver de viurc va 
prodt i i r - l i el desenci i ixa-
ineiiL vital de qué parla ¡*la, 
i enllai,-a aiiib la literatiirit-
z a c i ó d e 1 j o a ni b t[ u é 
s ' e m b o l e a l l a , q u e t a m b e 
analitza Neus Ke;d. En la 
resta de coiminicacions tro-
beni estudis sobre les seves 
relacions amb altres pcrso-
iiatges, coni Caterina Albert 
i Pan Clisáis, i també el tes-
t in inn i de la eoneixeni, 'a 
personal d 'Ennc Sabadell, ,i 
niés de tres creballs sobre la 
seva obra que se sumen a 
esperonar el lector a tlescn-
brir-la de manera directa. 
L'niterés del ilibre és indis-
cutible; només eni quedaría 
fe r un a o b s e r v a c i ó: 1 a 
presencia d'algimes errades 
ortografiqties i de pniitua-
c ió eni s o r p r é n , p e r q u é 
contrasta aiiib la qualitat tiel 
Ilibre, tant en la disposició 




Viatge al patrimoni 
cadaquesenc 
l'i Kl / . Aiiror.i: Vi 111. Iiviii, 
El retaule de Cadaqués. 
Eíl. l'nnií.. 
Hnivi'lnn.i. 2(Hi|, 17'' |i,i[;iti(.•';. 
El lector actual és un animal 
omnívor , un ésser inquiet 
tjue es dele ix pt'ls t emes 
inés diversos, des tiel brico-
la tge , T a c u p u n t u r a o els 
v i a tges fms aU I l ibres 
d\ui loa¡uda. Perñ si hi ha 
una c o n s t a n t , u n v a l o r 
segur, és l'éxit de la historia 
local, un. iu> lio oblidem. la 
H i p u t a c i ó de Carona ha 
exercit un paper pioner. El 
Tfiiiiilc í/r C(Jí/ií(/ii('.í s'inscrin 
en aquesta t emá t i ca , que 
tant ha contr ibui ' t a fixar 
l'esqiiitlda bastida cultural 
del país. 
Coui indica el citol, és un 
e s t u d i , a c u r a i i r i g o r ó s , 
sobre el retaulc barroc de 
1' e s g I é s i a de C"! a d a q u é s; 
també iiielou un comencari 
sobre la resta de retaules 
menors del recince sagrat. 
Aurora Pérez, especialista 
en la qüesció (la seva tesi. 
sobre el barroc cátala, és de 
l'any iy86), ens introdueix 
a m b un estil amé en un 
període nieiiy^tingut per la 
liistoriografia nucionalisca, 
q u e r h a c o n s i d e r a ! p o c 
épic, després de l'ensulsiada 
de 1714; un tei i ips q u e , 
c o n t r a r i a m e i i t a T o p i n i ó 
general, va ser d 'una gran 
activitat artística, En aqües-
tes pagines trobeni la vida i 
m i r a c l e s de Pau C o s t a , 
escidtor vigata i autor del 
retaule. del qual s'ba perdm 
una part de la seva obra . 
